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0 = γ (A0[x]) 0 = ({0} ∩ A)[x] = 0[x] = γ (A0[x])
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A0[x]
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γ (A[x]) γ (A[x])
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S g(x) ∈ γ (A0[x])
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n0 + an0+1x
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A
x1 = x n = 1 A ∩ γ(A[x]) = 0 ⇔ γ(A[x]) = 0
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ON SOME SPECIAL RADICALS
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Abstract
In this paper we investigate about Amitsur rings, hereditary Amitsur rings, and construct an 
interesting special radical such that every prime ring  А  t is not hereditary Amitsur ring. 
